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正rカンヨ旨ンなのがうれしいね.ガイヨfンス徳能。
画面か勺のメッセージが次の帰作を的確にガイドして〈れ
るか勺、使いなが勺自然に操作を覚えられま"(，l;かも、約
15万例のAI用例を搭載。親切でスムース・な変換です.
正rカラフルなのが衝しも告ね，3つのボディカラー。
グレー、グリーン、ピンク'17lシックな3つσ〉ボディカラーが
揃いました。部屋にも、服にも似合うおしゃれな:色とテ'サ・
イン「ウィスコミー」は、生活の新しいアクセントです。 1 ・ =~)
正rコンパヲトなのがいいね，A4ファイルサイズ。
プリンタ骨離形ワ プロの「ウィズーミーJだから、スリムな
本体だけを持ら選べます置さも約2.8kgと行動的cし;かも、
A47ァイルサイス。どニでも使えるコンハクトワ プロです
・明るさそ凪節τきる見やすν人相剛向 ;(";1 クライト fHI:I，~;俗Ah.
・偽IH'簡単にUc 住所録1\破格能&，‘ガ.."名印~償提~甚歯
.ゴン Fタ体や在京体色刷宜才7河川 '~.':=体じアウトライJ処砲がoflto
・水ド印刷τ.，'1'キや171氏にら印刷τきる 2ウェイプリノタ全保附.
パックライト付白黒通品目P-l0 .~ ，~~~ 188，000門医羽
:r.，.ィカラーグレー/グり-;.-1ヒμクl限定鍾発1
ブルーモード直射形埴晶 BP・105 目見~158，OOO門医E
;Y:""~1lラークレー
誕生
，'¥ 
"院議.全国陶人・，司
ヲ<;(..，-
DA-~'e 
.，h 177 e 
目立家電守主主j:ユ772LzzrZ22薗日12日引211
生活変換ワーフ。口「ウィズ・ミー 」
"'1 
磁責斜のご・司R与、"手取です円，"・"努ぞJ ガキ正魁り鋼社名声夜治.10."ご氏名を明記して
右配へおj!/::;ください.〒"寅葬'"夫困:&;;~ 1~1-18-2(11(ピル礎自立&作岡崎口A..I!II‘亮橿‘喧
稼式会社日立製作所 ・ワープロ、パソコン忽どのDA・種のあ飼い台。叫噌.~!I(図}史苅 67101111システム鋼一第二曾都鋼回日明白 11まt.:16~l:4!ヘ叫刷(0 1目指 -3!31
..:tt:(Q~~沼田 0121 ・司"<1045 1隠，4 - 1521 ・~tJl(0764 )3.1-esll ・中傷限定)562-1111 ・健酒(届"';1 ・ 1111 ・ qJ]I((fi)æJ-4111 ・西宮{也市悶1-2111 ・九州田宏174H匝匝函函
90年代の私たちが必要とする最高のスタンタL ド急がyド・カー という。
90~'代へ向けて、日産は r?，_y 卜'・ヵ Jーを従事しまt
それはいわば「段高の普姐』。運転しやすι被れるニとな〈、晦日新鮮な唱しみをらえて〈れるクルマ。
日産は是んな「グノド・カー」の中心にフ加ーパ ドをおきますL新エンジン90'sツインカムを併載し 2000ccを
ラインアップに加えた新しいプルーパードは、ドライプの余裕がさらに高ま勺τ.'1;
1常で静か.しかし実用に克分な力。をのバランスの良さはまさに90年代の止りで主
90年代の私たち6二はそんなフヲνー パードが必要なのではないでしょうか.
H産はグケド・カー の中心に、
フ〉レー バ ドーをおきます二
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???明けましておめでとうございます。新しい年を迎えて、各家庭ではお屠蘇やおせち料理を祝いながら くつろいでいらっしゃると とでしょう。そこでお正月にふさわしく、 お屠蘇やおせち料理、お餅などとス
パイスのお話をどうぞ。 以下はエンジョイ ・スパイ ス特別ワイド版で
す。
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シンボJしのエメラルドグリ ンーのネ ッカチーフをつ
けて、岩井さんの応援をするメンバー
ました。歯磨、石鹸に始まり、常に皆さまの暮らしに役立
今年、ライオンは、おかげさまで創業100周年をむかえ
つ製品をお届けしてまし、りました。現在、ライオンの製品
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皆さまのライオンです;おはようからおやすみまな
は約500品種。暮らしをトー タルに見つめる企業になり
その原点はいつも変わることなく暮らしてやす。
成長していきたいと願っています。
いつも暮らしの中に
-生理用品・車品・スパイス・ドレγシング・ペン茸現用虫剤・
? ?… ?
TEし(03)3621-6211 
‘ U 
新い、スロー ガンのもとこれからも、皆さまの声を聞き、
皆さまと共に歩んで;
干130東京都墨図区本所1-3-7三~~ョ・;，tj長京会事主
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NECパー ソナルワー プロ
ま裏付期1~7RX
スィーベル後構付12インチCRT
主主初期'JI5RX
"ヲク'イ争付a溜..
豪ミ
(5RX・5RS・7RX)
時間がない。・〈二そんなときにかぎってワー プロのプリントアウト1:，月の満ち欠けの銅〈週臨む。前適プリンタの出現が待たれていた。・アッという聞の「アγとプリン宮」。聞劇的遺書のヒミツはこれだ巴①ワー プロの預脳CPUには高遭う旨イプV33を録用。②梅敏行
をいちどに印刷する128ドット・マルチラインプリン久⑨印刷の処理待ちを解消するずブルパγファ様館。④印字ヘッドの鏑訟な副書なしのスー パー ヲイァヲ・リ世ー ン。・印刷だ付じゃない.高速CPUで舗集も高遭化。・遣いうえに.アウトライン7オント生成田原
で舷大文字も費しい0・しかも明朝体.ゴシッヲ体.毛.体のトリプル7オントを積準聖書館C5RX，7RX)。・さらに・適な明る吉と見やすきを過lItした自漕・画面だから目にとっても慢しい(5RX).・MS-DOS'li襖でPC-9800シリー ズとの亙慢もOK.・MS-DOSU然圃マ"ロYフ..の..・・でT.I・-r"!.e，1'-:Io'(l. ヲHIS".;U7'1'イルのみ ao可C'!'~.フロ Jピ付HS1' :"， ，，， 200，..fプです.
事:まてい'つ」タンリフとツア「，ct ー-文の度4-守
ワー ドプロセッサ販売推進本部告03(3454)111(大代表)九州支社(・岡)国2(271)7∞中国支社{広a・〉国2(242)5日3固国支社(高経)0878(36)12∞北陸支社{金沢)0762(23)1621m箇支枇{文飯)06(945)1111 東京支栓{蕨京)03 (J454) 111 中.支栓(名古屋)OS2(262})611北高温支社{札暢)01(251)5531 東北支紙{仙台) 022(261)5511 日本軍置気クヲレーフクお問い合わせは最寄りのNECへ。
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(14 ) 1991年 1月 1日〈火曜日〉倉E 国安寿メ、来斤陣胃(第 3種郵便物認可)第 952号
一人ひとりの個性が魅力ある社会をつくるように、
東芝グjレ}プ656社(国内520社、海外136社)は、それぞれの会社の役割を
十分に活かしながらみなさまのお役に立ちたいと願っていますO
その分野は、くらし、オフィス、産業社会にわたって
情報通信、家電、産業用システム、エネルギー機器、メデfカル、半導体、
新素材、音楽・映像、各種サービスなど、ほんとうに幅広く、さまざまです。
グループ22万人の一人ひとりの思しミは、安らぎのある暮らしを世界の人々と分かち合い
美しい地球を明日につたえること Oそのために、私たちグループ各社は
力を合わせて新しい価値を創造し、未知の分野にチャレンジしていきます二
1991年の東芝グループに、ご期待ください。
? ? ? ?
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E&Eの東芝
? ? ? ?
安司~ ./'、来n-~壬~
ルー 圏 ぞ‘れの
。
予
いは、安らぎのある暮らしを
っ 。 私たちク〉レ
、未知の分野にチャレンジしていきます。
期待ください。
? ? ? ? ?
